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Els premis histórico 
litetaris a Fi^ueres 
La comarca de l'Ak- Empordá és, 
per si sola, una demarcació territorial 
carregada de poesía, representada per 
I'idiMi del pastor i la sirena de Joan 
Maragail, i d'histdria tri-miMenaria, 
amb el testimoni de la primera civilitza-
ció grega a Empúries. No debades, ja a 
Tépoca deis trobadors existí una cort 
d'amor a la seu de Castelló d'Empúries 
sota la protecció del comte-trobador 
Pong Hug IV i un cronista, a la també 
viia comtal de Peralada, segons el recull 
de fets histories de Ramón Miintaner. 
Figiieres, com a cap i ta l de la 
comarca, és la població que ha man-
tingut mes viva la tradició de premis 
históricü-literaris al Uarg del temps. 
Sense que vulgui ésser una investiga-
ció exhaustiva, cal recular al mes de 
maig del 1870 per trobar els primers 
Jocs Floráis. L'Ajuntament i totes les 
societats van oferir valuosos regáis i va 
ésser cedit, per a la celebracíó de la 
Festa, el Teatre Municipal, que pre-
sentava un aspecte magnífic. L'acord 
mun ic ipa l cons igna que el premi 
l'havien de pagar els consellers i que 
els trebaíls podien ésser escrits en 
cátala o en castella. 
El 1882, el 4 de maig, fou el Cen-
tre Artístic i Industrial, creat aquell 
mateix any, el que va organitzar un 
certamen literari «per a la il-lustració i 
foment de les arts». Alguns historia-
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Francesc Sunyer i CapdevUa, un imuucmdür 
absolumment nti'píc. 
dors consideren que aquests foren real-
ment els primers Jocs Floráis de la seva 
historia, a causa de la migradesa deis 
celebrats dotze anys abans. El 1882, la 
Reina de la Festa fou la poetessa local, 
la primera escriptora figuerenca, Enri-
queta Paler i TruUoI, la qual fou esco-
llida peí poeta guanyador de la Flor 
Natural, Salvador Carrera, amb la seva 
poesia «Un Poeta». Van celebrar-se 
també al T e a t r e Munic ipa l . En el 
mateix mes va organit:ar-se un certa-
men coral guanyat peí grup la Violeta, 
de Castelló d'Empúries. 
Aquest certamen va teñir conti-
nuitat en els dos anys següents. En e¡ 
del 1883 es va premiar el Ilibre de Bal-
tasar Torras , Noticias históricas de 
Figiieres, que és el primer recull de la 
historia d'aquesta vila. 
Un c i n q u é c e r t a m e n , aques t 
literário-cientític, fou el 1888. El gran 
mecenes deis acces fou el polític fede-
ral i home de negocis fíguerenc Josep 
Rubaudonadeu. El premi historie fou 
per a R a m ó n Nogue r , peí t reba l l 
«Guia de Figiieras y pueb los del 
Ampurdán» i el de poesia, la Flor 
Natural, per a Apeldes Mestres. Hi ha 
LÍOS aspectes molt in te ressan ts en 
aquests Jocs. Un és la Reina de la 
Festa , que fou la després famosa 
escriptora empordanesa nadiua de 
PEscala, Caterina Albert, que només 
tenia dinou anys d'edat. L'altre aspee-
ce fou el discurs del mantenidor deis 
Jocs, el polític també federal Francesc 
Sunyer i Capdevila , que va ser un 
par lament polí t ic: ataca la monar-
quía, negá totes les rellgions i féu una 
apología del ma te r i a l í sme í de la 
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ma^oneria. No dedica ni una páranla 
ais cernes del certamen, ais autnrs pre-
miats ni a la Reina de la Festa. La 
comissió organitzadora va manifestar 
el seu disgust per la inopor tun i ta t 
d'aquell en dit acte. 
Hem de fer un salt per tornar a 
veiire uns altres Jocs Floráis. Fon el dia 
5 de maig del 1906. Van comptar amb 
la presencia del poeta Joan Maragall, 
que va comentar la seva dissertació 
amb «Salut, noble Empordá, cel ven-
tejat, térra neta, mar de gent valenta i 
franca, hostal de! treball i sana alegría, 
pubilla del Pirineu i el mar, cap^al de 
la patria, mirall de Catalunya». 
Un altre saltiró i arribem al 1917 
amb uns Jocs Floráis organitzats per 
l'Aceneu Empordanes de Barcelona, 
patrocinats per TAjuntament. Va pre-
sidir el jurat l'escriptor Pere Coromi-
nas, que va glossar les famoses «gra-
d e s de l'Empordá», les setze grácies 
que va trobar a la comarca i que son 
tot un exemple d'estudi de profundi-
tat de la bellesa i el carácter de la 
centrada empordanesa. 
Els últims Jocs Floráis anteriors a 
la Guerra Civil foren al mes de maig 
del 1935, celebrats en els clausttes de 
l'lnstitut de Batxillerat. 
Després de la Guerra, la cradició 
historico-iiteraria va reiniciar-se amb 
un certamen al Palau de Peralada, el 
1952, que va coincidir amb la Festi-
vitat de la Verge del Carme. Fou pro-
mogut peí propiecar i del cas t e l l -
palau, Miquel Mateu. 
A Figueres fou dos anys mes tard 
que la J u n t a P a t r o q u i a l d ' A c c i ó 
Católica, amb motiu de la Comme-
moració del Centenari de la procla-
mació del Dogma de la Concepció 
Immaculada, va organitzar un certa-
men artístico-historic mariá. 
Han de passar quatre anys mes per 
a renovar aquesta tradició. Fou el 1958 
Catcrina Alhen, Reina de la Fesm moil abans 
de ser famosa. 
en qué el tot just creat Institut d'Estu-
dis Empordanesos va promoure un cer-
tamen historico-literari que va presidir 
l'esculcor Frederic Mares, president de 
l 'ent i ta t . Tots els treballs premiats 
foren publicats en el volum número u 
deis Annals d'aquesta entitat. 
L'any següenc hi hagué un petit cer-
tamen literari infantil i el 1961 uns Jocs 
Floráis organitzats també peí dit Institut 
d'Estudis Empordanesos, amb un jurat 
presidie per l'escriptor Renac Llanas de 
Niubó. Van participar en els Jocs 347 
treballs. Sis anys després, el mateix Ins-
titut d'Estudis Empordanesos, amb el 
patrocini de lAjuntament, organitzá els 
Jocs Floráis del Seté Centenari de la 
concessió de la Carta de Poblament a 
Figueres. Va actuar de mantenidor Joan 
Gich Becb de Careda, la Reina de la 
festa fou Rosa Ma. Guardiola, filia de 
l'alcalde, i el poeta guanyador de la Flor 
Natutal, mossén Manuel Pont. 
Finalment, hem d'arribar ais Premis 
literaris de la Societat Coral Erato de la 
Ciutat de Figueres, amb el patrocini ile 
TAjuntament, iniciats el 1971 i que van 
teñir una durada de cinc anys. La seva 
adjudicació es feia el mes d'octubre amb 
motiu de l'aniversari de la fundació de 
la Societat i es premiaven temes de 
noveMa, teatre, historia i poesia. 
Úl t imament no s 'han convocat 
nous certamens ni Jocs Floráis, pero sí 
que lAjuntament de Figueres convoca 
anualment, des del 1983, els Premis 
d'experiencies pedagógiques, i des del 
curs 91/92 els prcinis juvenils Josep 
Ma. Alvarez, de medi ambient i natu-
ra, aquest en col-laboració amb l'lnsti-
tut Ramón Muncaner i la Institució 
Altempordanesa per a la Defensa i 
Estudi de la Natura (lAEDEN). 
Fa poc, l'lnstitut d'Estudis Empor-
danesos ha tractat de la conveniencia 
de t o r n a r a c o n v o c a r uns premis 
anuals i s'han mantingut uns contactes 
iniciáis amb el Departament de Cultu-
ra de l 'Ajuntament de Figueres per 
estudiar aquesta possibilicat. 
En relació amb la comarca, hi Ka 
a n t e c e d e n t s de premis l i t e ra r i s i 
histories en algunes poblacions, pero 
sense regular i tat. 
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